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Abstrak 
Pondok Pesantren Asshodiqiyah merupakan lembaga pendidikan Islam yang bernaung dibawah Yayasan 
Asshodiqiyah. Pondok Pesantren yang sudah berdiri sejak tahun 2011 ini ternyata dalam pengelolaan data 
masih menggunakan sistem manual dengan pencatatan pada lembaran-lembaran kertas tanpa menggunakan 
media bantu yang terdapat pada komputer seperti microsoft office maupun microsoft excel. Sedangkan 
proses pencatatan nilai sudah menggunakan media bantu microsoft excel.Proses seperti ini membutuhkan 
waktu yang cukup lama untuk pengelolaan data mulai dari pencatatan data santri, pencatatan data pengajar, 
pencatatan data akademik, hingga pencatatan data administrasi.Dengan demikian pembuatan sistem 
informasi akademik dan administrasi bertujuan untuk dapat lebih mempermudah pengurus Pondok Pesantren 
Asshodiqiyah dalam melakukan pengelolaan data akademik dan administrasi. Sistem informasi akademik dan 
administrasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dalam pembuatannya menggunakan php framework 
codeigniter. Framework codeigniter mengusung konsep MVC (Model View Controller) dimana dalam proses 
pemodelannya menggunakan OOP (Object Oriented Programming).Sistem yang dibuat telah dilakukan 
pengujian fungsionel menggunakan metode black box. Hasil dari pengujian tersebut telah sesuai dengan 
yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan dalam proses pengoperasian sistem. Sehingga sistem ini telah 
sesuai untuk memenuhi kebutuhan pihak Pondok Pesantren Asshodiqiyah yaitu untuk mempermudah 
pengelolaan data-data akademik dan administrasi santri di Pondok Pesantren Asshodiqiyah Semarang. 




Perkembangan dan kemajuan teknologi dewasa ini semakin pesat, hal ini disesuaikan dengan perkembangan 
zaman dan perkembangan cara berfikir manusia. Hampir semua aspek kegiatan manusia saat ini berhubungan 
dengan komputer. Mulai dari kegiatan perkantoran, perdagangan, pendidikan, bisnis dan sebagainya. Komputer 
sangat membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Oleh karena itu ketergantungan manusia terhadap komputer saat 
ini menjadi sangat tinggi. 
Pada dunia pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal saat ini sudah menggunakan 
pencatatan secara komputerisasi. Hal ini dikarenakan pencatatan manual pada era sekarang dianggap ketinggalan 
zaman dan kurang efektif karena akan menumpuk-numpuk berkas berupa kertas. Disamping itu pencatatan secara 
manual juga lebih rawan kesalahan dan lebih sulit untuk diperbaiki jika sudah terjadi kesalahan, dibanding dengan 
pencatatan terkomputerisasi yang lebih dinamis sehingga lebih mudah dalam memasukkan data, memonitor data, 
dan mencari data, serta mudah melakukan pengubahan ketika terjadi kesalahan. 
Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Islam non formal yang tidak dapat dikesampingkan 
keberadaannya dalam memberi pengaruh terhadap generasi muda mendatang. Pondok Pesantren Asshodiqiyah 
merupakan salah satu pondok pesantren yang besar dan berkembang pesat di kotaSemarang. Pondok Pesantren ini 
sudah memiliki ratusan santri dan diprediksikan akan bertambah terus setiap tahunnya. Sehingga diperlukan waktu 
yang lama untuk mencatat data administrasi santri secara manual dan membutuhkan sebuah tempat yang besar untuk 
menampung data-data santri.  Dengan berdasarkan hal tersebut, diperlukan sarana yang dapat membantu bagian tata 
usaha pondok dalam pencatatan hal yang berhubungan dengan data-data santri,data pengajar, pembayaran biaya 
pondok, administrasi akademik dan lain-lain. Salah satu alternatif yang dapat membantu memudahkan dalam 
pencatatan data-data tersebut adalah sistem informasipondok pesantren. Sistem informasi tersebut adalah sebuah 
sistem yang dibuat berbasis komputeruntuk memudahkan penggunanya di dalam pencatatan sebuah data.Dengan 
adanya sistem informasi ini diharapkan pengelolaan data lebih mudah dan pemantauan serta pencarian data dapat 
dilakukan secara tepat, cepat dan lebih efisienwaktu, tenaga dan biaya. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Sistem Informasi 
Sistem informasi sebagaimana didefinisikan oleh Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem 
di dalam suatu organisasi bersifat manajerialyang didalamnya membantu operasi manajemen serta mempertemukan 
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kebutuhan pengolahan transaksi harian. Selain itu juga sebagai pertimbangan kegiatan strategi dan evaluasi dari 
suatu organisasi serta menyediakan laporan-laporan yang diperlukan pihak tertentu [1]. Sistem informasi adalah 
kumpulan sub-sub sistem atau komponen-komponen baik fisik maupun non fisik yang mempunyai tujuan yaitu 
mengolah data menjadi informasi yang berguna, dimana dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu kerja 
sama yang harmonis dari komponen-komponen tersebut [2]. 
 
2.2. Unified Modelling Language (UML) 
Unified Modelling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” untuk merancang dan mendokumentasikan 
aplikasi perangkat lunak dan telah menjadi standar untuk visualisasi dalam industri perangkat lunak.Untuk 
merancang model sebuah sistem,  UML menawarkan sebuah standar tertentu dalam merancang pemodelan [3].  
Langkah-langkah penting dalam pengambilan keputusan analisis, perancangan serta implementasi dalam 
sistem yang sangat bernuansa perangkat lunak (software intensive system) telah didetailkan secara khusus oleh 
UML. 
UML merupakan model-model yang dibuat untuk perancangan sekaligus berhubungan langsung dengan 
berbagai macam bahasa pemprograman. Akan tetapi dalam hal ini UML bukanlah merupakan bahasa 
pemprograman.Karena UML mempunyai hubungan langsung dengan bahasa pemrograman, sehingga dapat 
melakukan pemetaan (mapping) langsung dari model-model yang dibuat dengan UMLdengan bahasa-bahasa 
pemprograman berorientasi obyek, seperti Java, Borland Delphi, Visual Basic, C++, dan lain-lain. Terdapat 
beberapa diagramyang terdapat pada UML, diantaranya: 
1. use case diagram  
2. class diagram  
3. statechart diagram  
4. activity diagram  
5. sequence diagram  
6. collaboration diagram  
7. component diagram  
8. deployment diagram  
 
3. METODE PENELITIAN 













































Gambar 1. Proses Bisnis yang direncanakan 
Dari hasil analisis yang dilakukan, maka akan dibuat sebuah sistem informasi pengelolaan data akademik dan 
administrasi pada Pondok Pesantren Asshodiqiyah Semarang seperti yang terlihat pada gambar 1 (Proses bisnis 
dengan sistem informasi Pondok Pesantren (SIMPONTREN)).  Pada proses bisnis yang direncanakan, admin tetap 
memegang peranan penting sebagai user yang paling banyak mempunyai hak akses terhadap sistem. Admin 
bertugas untuk melakukan CRUD (Create Read Update Delete) data yang tersimpan dalam server.  
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Sementara itu ustadz/pengajar dan pimpinan juga diberikan hak akses terhadap sistem. Hak akses 
ustadz/pengajar dibatasi hanya untuk memasukkannilaike sistem dan melihat jadwal. Sedangkan hak akses pimpinan 
hanya diberi akses untuk melihat rekap laporan akademik dan laporan administrasi. 
 
3.2. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem yang dilakukan menggunakan UML dan dapat digambarkan dengan Use Case Diagram 
dan Class Diagram yang ditunjukkan pada gambar 2 dan gambar 3 berikut: 
 
 
Gambar 2. Use Case Diagram Sistem 
 
Dengan use case dapat memperoleh gambaran mengenai sistemyangdigunakan proses dan data model dari 
sistemserta dapat mengetahui proses yang terjadi pada aktivitas sistem. 
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4. HASIL DAN ANALISA  




Gambar 4. Halaman Utama Admin 
 
Halaman utama admin terdapat 7menu di sidebar kiri yaitu Dashboard, Master Data, Data Santri, Data 
Pengajar, Data Akademik, Data Pembayaran, dan Setting User dan pada bagian konten terdapat stat box untuk 
memberikan informasi tentang jumlah santri, pengajar dan user. 
 
 
Gambar 5. Halaman Master Data Kelas 
 
Halaman yang menampilkan pengelolaan data nama-nama kelas dilakukan pada submenu data kelas yang 
terdapat pada menu master data. Berikut ini tampilan halaman master data kelas. 
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Gambar 6. Halaman Daftar Santri 
 
Data santri yang telah dimasukkan dan berhasil tersimpan di databaseakan ditampilkan pada tabel data santri 
yang ditunjukkan pada gambar 6. 
 
 
Gambar 7. Form Data Mata Pelajaran 
 
 
Gambar 8. Halaman Daftar Mata Pelajaran 
 
Halaman mata pelajaran yang terdapat pada menu data akademik merupakan submenu yang berfungsi untuk 
mengelola data-data matapelajaran, yaitu untuk memasukkan data matapelajaran dan menampilkan daftar 
matapelajaran per kelas. Pada submenu matapelajaran, form untuk memasukkan data matapelajaran ditunjukkan 
pada gambar 7dan halaman untuk menampilkan daftar matapelajaran ditunjukkan pada gambar 8. 
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5. KESIMPULAN  
Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dengan 
adanya Sistem Informasi Akademik dan Administrasi Pondok Pesantren Asshodiqiyah dapat mempermudah pihak 
pengurus dalam mengelola data-data akademik dan administrasi pembayaran santri. Sistem yang dibangun mampu 
meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya dalam pengelolaan data-data akademik dan administrasi di Pondok 
Pesantren Asshodiqiyah Semarang. Perancangan bisnis proses baru serta perancangan sistem yang dibuat sudah 
sesuai dengan kebutuhan instansi terkait, yakni Pondok Pesantren Asshodiqiyah Semarang. 
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